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Международная торговля услугами – это специфическая форма 
мировых хозяйственных связей по обмену услугами между продав-
цами и покупателями разных стран [1]. Международная торговля 
транспортными услугами имеет ряд различных функций.  
Экономическая функция заключается в том, что транспорт явля-
ется необходимым звеном любого производства, а также матери-
альной базой. Транспорт необходим для доставки из одного пункта 
производства в другой пункт потребления. Политическая функция 
заключается в способности транспортных услуг объединять страны, 
так как перевозки осуществляются на большой территории мира. 
Социальная структура – обеспечение трудовых и бытовых поездок 
людей, улучшение условий труда, перевозке медикаментов и т.п. 
Культурная функция заключается в обеспечении общения между 
людьми. Транспорт осуществляет перевозку продукции печати (га-
зет, журналов, книг), произведений искусства. Оборонная функция, 
которая заключается в том, что транспорт – это материальная база 
для передвижения вооруженных сил, объектов военной экономики, 
а также он сам непосредственно является частью многих видов во-
енного оружия [2].  
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